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(SLC/ M/534)”, “Japan – Industrial Mission – Terms of Reference,” October 7,
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???? “Minutes of Meeting held with Kawasaki Steel Company in Tokyo, November
20, 1954, at 9:00A.M.” [WBGA 1857420].
???? “Letter from Lipkowitz to C. W. Flesher, Tech. Ops. Dept.,” November 21,
1954 [WBGA 1857420].
???? ???? [2005] p. 186.
???? “Letter from Yataro Nishiyama to Russel H. Dorr,” December 3, 1954 [WBGA
1857657].
???? “Minutes of Meeting with Minister Aichi, Tokyo, Friday, November 26, 1954,”
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???? “Letter from the Minister of MITI to Black,” December 6, 1954 [WBGA
1857455].
???? “Letter from Yataro Nishiyama to Russel H. Dorr,” December 3, 1954 [WBGA
1857657].
???? ???? [2005] pp. 186-187, “Letter from Nishiyama to Lipkowitz,” Decem-
ber 15, 1954 [WBGA 1857657].
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???? “The IBRD Steel Delegation and the Japanese Steel Industry in December
1954,” Lew B. Clark, Commercial Attache [NARA RG59, IA, 1955-59, R14].
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
???? “Application of Kawasaki Steel Corporation for IBRD Loan,” Lew B. Clark,
Commercial Attache,January 21, 1955 [WBGA 1857657]. ????????
? [2014] ????????? (pp. 82-83)?
???? “Kawasaki Strip Mill Project – Japan,” L. M. Svoboda, January 31, 1955 [WBGA
1857657].
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of Meeting in Washington with Kawasaki Steel Corporation Representatives,
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???? “Japan – Loan Proposals for Steel Mill Modernization, Memorandum from
Department of Operations, Asia-Middle East (SLC/O/767),” May 11, 1955
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???? “Japan – Loan Proposals for Steel Mill Modernization,Memorandum
from Department of Operations, Asia-Middle East (SLC/O/767),” May 11,
1955 [WBGA 1857657].
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??? ????????????????
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????????????????????????????[WBGA 1857636]?????
??????????????????????????????????
???? ?????????? [1981] pp. 31-32?
????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????
? ???????????????????????????????
????????????????????????
? ???????????????????????????????
????????????????????????????????
????
? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ???? [1996], [1997]?
???????????????????????? ?????????????
????????? E’4.1.0.2-1-2-1???????????????????
?????????????????????? (“JDB’s opinion of Yawata
Iron and Steel Co.’s proposal on its financial improvement,” Japan Develop-
ment Bank, July 30, 1955 [WBGA 1857646])?
???? “Japan – Minutes of the 5th Meeting with the Representatives of the Yawata
Iron and Steel Co., Ltd., held at 11:30a.m., August 9” [WBGA 1857636].
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? “Japan – Minutes of the Ninth Meeting with the Representatives of the Yawata
Iron Steel Co., Ltd., held at 2:45p.m., August 12, 1955” [WBGA 1857636].
???? “Minutes of the Sixth Meeting with the Representatives of the Yawata Steel
Company held at 2:45p.m., August 9, 1955” [WBGA 1857636].
???? “Japan – Proposed Loan to the Japan Development Bank for Yawata Steel Pro-
ject (SLC/O/803),” Department of Operations, Asia-Middle East, October 7,
1955 [WBGA 1857636], “Side Letter on the Loan No. 113 JA,” Yawata Iron
& Steel Co., LTD., October 25, 1955 [WBGA 1857637]. ????????
????????????????????????????
????????????????????????
? ???
??????????????????
? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????? (B. B. King) ?????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????? SLC ????????????????
???? “Yawata Steel Project (SLC/O/803),” B. B. King, October 10, 1955 [WBGA
1857636].
???? “JAPAN – Loan # 113 JA: Yawata Steel Company – Side Letter on Financial
Provisions,” Martin M. Rosen, May 26, 1959 [WBGA 1857638].
?????????????????????? ????????????????
??????????? E’4.1.0.2-1-2-1??????????????????
??????
????????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????? 133JA?????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????? ???????????????
????????????????????? ?????????????????
?????? E’4.1.0.2-1-2-1??????????????????????
??????????????????????????? [1981] p. 618?
???? ???????????????????????????????????
??? ???????????
????? ???????????
????? ???????
???? ????????????
?? ??????????????????????????
????? ????????????? ?????
??? ????
???? ??????????
????
??
??
???????????????????????
???????
????
????
? ?
? ? ?
????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
?? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? E’
4.1.0.2−1−2?????????
????????????????????????
? ???
???????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????
? ???????????????????????????????
????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????? SLC ?????????????????
????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? SLC ????????????????
????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???? “Japan Steel Tube Co. – Revised Financial Statements,” L. M. Svoboda, Sep-
tember 26, 1955 [WBGA 1857646].
???? “Minutes of Staff Loan Committee Meeting held Wednesday, November 23,
1955 (SLC/M/604)” [WBGA 1857464].
?????????????????????? ???????????????
?????? E’4.1.0.2-1-2?????
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
??? ??????
?????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????
? (TOD) ?????????????TOD ?????????????
???? SLC ???????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
? ?????????????????????????????????
???
???? “Package Loan for Industries, Meeting Held at 4:40p.m. on December 1,
1955,” “Package Loan for Industries, Meeting Held at 4:40p.m. on December 2,
1955” [WBGA 1857647]. ??????????????????????
???????
???? “Letter from Okada to International Bank for Reconstruction and Develop-
ment,” December 23, 1955 [WBGA 1857660]. ?????????????
????????????????
???? ??????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
? ???
? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????? SLC ????????????????????
???????????????TOD ???????????????
????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? TOD ????
??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? TOD ????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? “Japan – Kawasaki Steel Project – Memorandum from Department of Opera-
tions, Asia and Middle-East (SLC/O/84l),” March 16, 1956 [WBGA 1857657].
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
???????TOD ???????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????TOD ??????????????
??????????????
???????????????????????? SLC ?????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? TOD ?????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????
???????????????????“Japan – March 22 Meeting with
Vice-Minister of Finance Suzuki”, “Japan – Meeting March 23 with Minister
Takasaki, Economic Planning Board” [WBGA 1857455].?????????
??????????? ?????????????????????
E’4.1.0.2-1???????????????????????????????
????????????? E’4.1.0.2-1-1??????
???? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????? ??????????????????
?? TOD ????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
????????
???? “Japan – Kawasaki Steel Corporation,” April 16, 1956 [WBGA 1857657].
???? “Letter from Garner to Kawasaki Steel Corporation,” April 26, 1956 [WBGA
1857658].
??????? ????? ?????????
? ???
???????????????????????????
? ??????????????????????????????
??????????????
? ???????????????????????????????
?????
?????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????
??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????
???????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
????????????????????????? ???????????
???????????????????????
? ?????????????????????????????????
???? “Letter from Nishiyama to the International Bank for Reconstruction and
Development,” May 28, 1956 [WBGA 1857657].
????????????????????????
? ???
????????????????????????????
? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????
? ??????????????
????????????????????????????????
?????????????????
? ???????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
? ?????????
?????????????????????????????????
???????????????
??? ??????????????????????
??????????
???? ???? ???? ???? ?
????
????
??????????
????
????
????
????
???
????
?
???
????
????
? ???? ???? ???? ??? ?????
????
????
??????
????
????
????
????
????
????
????
???
????
????
?
?
???
????
????
????
? ???? ???? ???? ??? ?????
??? ???????????
???? “Letter from Nishiyama to the International Bank for Reconstruction and Develop-
ment,” May 28, 1956 [WBGA 1857657].
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? (contingent basis) ??????
????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????
??????Adolph Wenzell?????????????????????
?Donald W. Jeffries???????R. B. J. ??????R. B. J. Richards???
???????????????
????????????????????????????????
???????? TOD ??????????????????????
????????? TOD ?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? “Terms of Reference – Kawasaki Steel Mission,” July 19, 1956 [WBGA
1857427].
???? “Re: Kawasaki Steel Corporation,” Richards, August 29, 1956 [WBGA
1857658].
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????
? ????
????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???? “Letter from A.Wenzell to S. Lipkowitz,” August 30, 1956 [WBGA 1857658].
???? “Letter from Dorr to Neil Perry,” August 31, 1956 [WBGA 1857658].
???? “Proposed Kawasaki Debt Refunding Plans,” Wenzell, September 10, 1956
[WBGA 1857658].
????????????????????????
? ???
?????
???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??? ??????????
??????????
???
??????????
??
???????
???????
?????
????
????
????
??????
????
??????
??
????
??????
????
????
????
????
????
???
????
????
???
???
???
????
????
????
?
????
????
????
???
?
???
????
????
????
?
????
????
????
?
?
???
?????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????
???? “Proposecl Kawasaki Debt Refunding Plans,” Wenzell, September 10,
1956 [WBGA 1857658]. “Appraisal of the Kawasaki Steel Corporation
Srtip Mill Project, Japan,” Department of Technical Operations, IBRD,
December 3, 1956.
??????? ????? ?????????
? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????
?????????????????? (Paramount Agreement)????
?????? (Creditors Agreement)????????? (Dai-Ichi Agreement)
???????????????????
??????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????
157JA??
TOD ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
???? “Japan – Kawasaki Steel – September 17 – Meeting with the Company”
[WBGA 1857658]. ???????????????????????????
??Paramount Agreement ??????????????????????
???? ?????????????????????????????
??????? ??????????????????????? E’4.1.0.2-
1-2-1??????
???? “Appraisal of the Kawasaki Steel Corporation Strip Mill Project, Japan,”
Department of Technical Operations, IBRD, December 3, 1956.
???? ??????????????????????????????????????
????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
? ??????
??? ???????????
?????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
???? ??????????????????????????????????
??????????????? [1957] pp. 682-685??
???? ??????????????????????????????????
????????????????????? (“Kawasaki Steel Company’s
Application for IBRD Loan,” Harrison Lewis, August 19, 1955, “Financial
Status of Kawasaki Steel Corporation,” Harrison Lewis, December 22, 1955,
“Kawasaki Steel Corporation’s Concern over possible IBRD loan condition,”
Paul E. Pauly, April 17, 1956 [NARA, RG59, IA, 1955-59, R14])?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????? ????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
???? ?????? [1990] pp. 560-561?????????
???? ????????????????????? [2001] ??????
???? ?????????????????????????????????pp.
260-312???
???? ?????p. 39, p. 43?
????????????????????????
? ???
???????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????????
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??????????
??????????
??????????
??? ??????
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????
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????????????????????????
??????????
?????????
????????????
???????????????????????
????????????
??????????????????
??????????????
???????????
?????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????“Project Data Pertaining to the Modernization of Equipment in the Machine Indus-
try,” April 1954, Ministry of International Trade and Industry?????? E’4.1.0.2-1-2?????
????????????????????????
? ???
????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????? (C. W.
Flesher) ???????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? “Letter from Lipkowitz to C. W. Flesher,” November 21, 1954 [WBGA
1857420].
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
??? ?????????
??????? ????? ????????????? ????????????
??????????????????????????????????
???????? TOD ???????????????????????
??????
TOD ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????TOD ?????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? “Summary of TOD Report on Japanese Machinery Projects (Draft of August 26,
1955),” Donald W. Jeffries [WBGA 1857646].
???? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? E’4.1.0.2-1-2??????
???????????????????????????????????????
???????? A-4921??
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?
Z
52
2-
16
9 ?
?
??????? ????? ?????????
? ???
????????????SLC ????????????????????
??? ? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????? ??????????????????
??????????????????? 136JA???????TOD ?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????
????????? E’4.1.0.2-1-2?????
???? “Japan – Loan Negotiation Concerning Various Industrial Projects – Memoran-
dum from Department of Operations, Asia-Middle East (SLC/O/810),” Novem-
ber 18, 1955 [WBGA 1857646]. ???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? A-4921???
???? “Minutes of Staff Loan Committee Meeting held Wednesday, November 23,
1955 [WBGA 1857646].
???? “Report on Japanese Industrial Projects,” Department of Technical Operation,
February 14, 1956.
???? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? E’4.1.0.2-1-2???????
??????????????????
????????????????????????
? ???
??? ??????????
????? ??????????
????? ???????
???? ???????????????????
?? ?????????????????????????
????? ??????????????????
?????????? ???????
????????????????????
?????????
??????????????????
????????
????????????????????????
???????
????????????????????????????????
????
??
??
??
???????
????
????
??
???
????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????
???????????????
?????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????
???????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??
????
????
???? ???????????? ?????????????? ??????
??????? ???????
?????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
E’4.1.0.2-1-2?????????
??????? ????? ?????????
? ???
???????????????
????????????????????????????????
????????????????????????EXIM ?????
????????????? EXIM ????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? EXIM ???????????
? ?????????????
??? ???????????????
?????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????? ????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????? ???????????????????
???? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? E’4.1.0.2-1-2???
????????????????????????
? ???
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ????? [1972] pp. 62-65.
???? ??? [1970] pp. 9-10.
???? ???????????? [1968] pp. 16-20.
???? ?????? [1991] p. 336.
???????????????????????????????????????????
?????????? [1953] p. 266??
??????? ????? ?????????
? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ???????????
????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ????????? [1953] pp. 232-239.
?????m ??????????????????????????????????
???????? [1953] p. 263??
???? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????pp. 86-89.
???? “Japan – Report of 1953 Mission,” Department of Operation, Asia and Middle
East, May 1954, pp. 22-25??????? Z528-3-83?.
????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
??????????
? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????
??????????? Z522-167???
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????
? ???????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? E’4.1.0.2-1-1?????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? Z522-168????????
??? ???????????????????????????
??? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ???
??? ???
???? ???
??????
??
??
?????
??
??????
??????
??????
??????
??????
??????
???
????
????
???
???
???
??
???
???
????????
????????
????????
?? ???? ????
?????? ??
??
??
??
??????
??????
??????
??????
???
????
???
???
???
???
????????
????????
?? ???? ????
???? ?????? ??????
??
?????? ?????? ??? ?????? ??? ?????????
?????????
???? ?? ?? ?????? ?????? ??? ??????? ??? ????????
?? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????? Z522-167?
?????
????????????????????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? (Charles F. Baldwin) ????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? E’4.1.0.2-1-1??????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
???? “Letter from Aichi to Dorr,” August 17, 1954?????? E’4.1.0.2-1-1??
???
???? “IBRD Projects in Japan and Thailand,” July 30, 1954 [NARA RG59, IA,
1950-54, R 25]. ??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? (“Conference with Mr. Clinton Morrison,
Foreign Operations Administration, Deputy Regional Director for the Far East,”
??????? ????? ?????????
? ???
???????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? SCAP ????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
R. H. Dorr, October 13, 1954 [WBGA 1857455].
????????????????????????????????????????
?????????? E’4.1.0.2-1-1??????????????????
?????????????????
???? “Minutes of Meeting with Japan’s Coal Mining Association in Tokyo, Novem-
ber 8, 1954 [WBGA 1857420]?????????????????????????
?????????????????????
???? “Minutes of Meeting on Coal, Tokyo, November 27, 1954 [WBGA 1857420].
???? “Survey of Coal Industry,” R. L. Garner, January 28, 1955,????????
?????????????????????????????
????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
???????????????????????????????
? ????????????????????????????
? ????????????????????????????????
???????????
? ????????????
? ????????????????????????
? ????????????????????
? ????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
???? ????? (1876~1959) ??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????? Z18-303???????????????
???????????????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
? ????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
? ?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
? ??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
? ????????
???? E’4.1.0.2-1-1?????
???? ??????????????????????????????????
????????
???? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
E’4.1.0.2-1-1??????
???? ??????????????????????????????????
???????????????????????? FOA ???????
??????????????????????????????????
????????“Letter from Lipkowitz to Yamanaka,” undated?????
??????
????????????????????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? “Letter from Ishibashi to Garner,” December 8, 1955?????? E’4.1.0.2-1-
1?????
?????IMF, IBRD ??? IFC ??????????????????????????
??????
???? “Letter from R. Dorr to T. Ishibashi,” January 11, 1956?????? E’4.1.0.2
-1-1?????
???? “Letter from Ishibashi to Garner,” May 4, 1956?????? E’4.1.0.2-1-1?
????
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ?????? [1991] pp. 347-357.
???? ??????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????pp. 18-19.
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? [1962] p. 364????????????????????
?????? [1991] p. 374?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????
??? ???????????
???????????? ????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ??????? [1962] p. 361.
?????????????????p. 129.
??? ????????
? ?
? ? ? ? ? ?
???
? ?
?????
????
??
??
?? ??
? ?? ?
????
?
????
??
??
?? ??
? ?? ?
????
?
????
??
??
? ??
? ? ?
????
?
????
??
??
?? ??
? ?? ?
????
????
????
??
??
?? ??
? ?? ?
????
????
???? ??????????????????????????????
p. 374??????????????????????????
???????????
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????Powell Duffryn Technical Services, Limited,
?????????????????????Paul Weir Company, Inc., ???
??????????????????????Pierce Management, Inc., ??
????????????????????????????Société Française
d’Etudes Minières, ???????????????????????????
?Deutsche Bergwerks und Hüttenbau GMBH, ?????????????????
?????????????????????Groupement des Charbonnages
patronnés par la Société générale de Belgique, ???????????????
???????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? “Memorandum from J. Burke Knapp to M. Machida,” October 12, 1956,???
????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????
???????????? E’4.1.0.2-1-1?????
???? ???????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????
????????? E’4.1.0.2-1-1?????
???? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? (“RE: Coal Survey,” Dorr, January 16, 1957,????????????
????????????????????????
? ???
???
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? (Pierre Signard)?????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ???????????????????????????????
????????????????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????
??????
?????? ????????????????????? E’4.1.0.2-1-1
??????
???????????????????????????
?????????????????p. 30.
???? ???????? [1958] ??? p. 4.
???? ???????? [1958] ??? p. 6.
???? ???????? [1958] ??? p. 11.
???? ???????? [1958] ??? p. 16.
???? ???????? [1958] ??? p. 26.
??????? ????? ?????????
? ???
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
? ???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????
? ???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????
? ???????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ???????? [1958] ??? pp. 13-14.
???? ???????? [1958] ??? pp. 2-4.
???? ???????? [1958] ??? pp. 30-33.
???? ???????? [1958] ??? p 20. ??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? [1958] ??? pp. 27-29??
???? ???????? [1958] ??????????????????????
????????????????????
???? ?????????????????????????????????????
???????????????????? [1958] ????? p. 5??
????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????
?????????? C. O. E. ??????????????? [2003] p.
22, pp. 332-333??
????????????????????????????????????????
?????? (p. 34)??????????????p. 30????
??????????????????????
?????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????p. 31. ????????????????????
????????
????????????????????????????????????????
??? (NIRA) ???????????? [1999]??
???????????????????????
???? ??? [2010] ????
????????????????????????
? ???
?????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
?? ????????????????
???? ???????????????????????????????????
??????p. 43?????
?????????????????p. 88.
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???
????
????
????
????
????
????
????
?
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? ??? ??????? ??????????????????
? E’4.1.0.2-1-1?????
????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????
????? [2011]??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
????????????? [2013] ????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ??? [1997] pp. 330-341.
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? ???? [1960]????? [1961]??????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????p. 18??
??????????? ????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? [1958] ??? p. 27??
?????????????????pp. 62-64.
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
?? ????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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